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Penulisan ini bertujuan mendeskripsikan tema, bentuk, bahan, teknik,  
proses visualisasi, nilai-nilai dan makna yang tercipta melalui bentuk-bentuk gitar 
dan ornamen. 
Penciptaan lukisan menggunakan pendekatan gaya dekoratif 
ekspresionistik untuk pengungkapan ide. Sedangkan metode penciptaan dengan 
prosedur: pengamatan, pengembangan, dan visualisasi. Dalam hal ini dilakukan 
pengamatan terhadap objek yang menginspirasi penulis melalui pengalaman 
pribadi seperti, bermain gitar, membentuk sebuah band, perform dari panggung ke 
panggung, latihan di studio musik, hunting gitar dishowroom-showroom musik, 
dan ruang lingkupnya yang secara keseluruhan banyak berkaitan dengan gitar. 
Adapun pengumpulan informasi tentang masalah yang diangkat diperoleh dari 
sumber media cetak maupun elektronik seperti televisi, majalah, katalog, buku-
buku, dan internet. Dari hasil pengumpulan informasi tersebut kemudian digubah 
dan dikembangkan melalui karya lukis dengan menggunakan cat akrilik pada 
kanvas melalui sapuan pisau pallet secara ekspresif. 
Dari penjelasan diatas tema yang diangkat dalam penciptaan lukisan 
adalah bentuk-bentuk visualisasi gitar dengan background ornamen bergaya 
dekoratif ekspresionistik. Lukisan dikerjakan menggunakan bahan cat akrilik 
dengan proses visualisasi menggunakan teknik   brushstroke  pada kanvas. Dari 
hasil proses kreatif tersebut menghasilkan 10 buah karya dengan berbagai ukuran  
dan judul antara lain: Evolusi Absolute, 120x100cm, Acrylic on canvas, 2011. 
Shotgun Blues, 120x100cm, Acrylic on canvas, 2011. CutCutCut, 120x100cm, 
Acrylic on canvas, 2011. Big People Big Thinking, 150x120cm, Acrylic on 
canvas, 2011. Stairway to heaven, 120x120cm, Acrylic on canvas, 2011. Don’t 
Look Back, 120x120cm, Acrylic on canvas, 2011. Resistance, 120x20cm, Acrylic 
on canvas, 2011.  Ancilary, 145x115cm, Acrylic on canvas, 2011. Anything Goes, 
150x150cm, Acrylic on canvas, 2011. Parade Guitar, 150x150cm, Acrylic on 
canvas, 2011. 
 
